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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi
sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
DUA muka surat yang bercetak





Bandingkan kegunaan teori Talcott Parsons dengan Davis




Apakah perbezaan pandangan van de Berghe dan Karl Marx mengenai diskriminasi
terhadap kaum buruh?
[00 Markah]
Dengan berlatarbelakangkan teori Max Weber mengenai ketidaksamaan sosial,
nyatakan pandangan anda mengenai ketidaksamaan penglibatan wanita dalam politik.
[00 Markah]
Bincangkan masalah-masalah yang dihadapi gerakan-gerakan menentang ketidaksamaan
ekonomi, sosial dan politik di Malaysia.
[00 Markah]
Politik merupakan sesuatu yang kreatif yang boleh digunakan untuk mengatasi masalah
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Huraikan tiga pendekatan yang digunakan untuk-mengkaji masalah kemiskinan dan
nyatakan kekuatan serta kelemahan tiap-tiap pendekatan yang dipilih.
[100 Markah]
Dasar kebajikan sosial yang menggunakan pendekatan konservatif dikatakan bertujuan
untuk membuat golongan yang tertindas bergantung kepada bantuan awam dan tidak
bertindak rnengubah sistem ekonomi, sosial dan politik yang menindas mereka.
Bincangkan 
[roo Markah]
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